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术。古根海姆博物馆于 2013 年 4 月
宣布，将中国当代艺术加入其永久收
藏系列。在威尼斯双年展，大约有
350 件中国当代艺术家的作品。
这些很可能表明，中国艺术正
在进入一个新的成熟期。当代艺术不
太受制于造价（活着的艺术家很容易
鉴定自己的作品），不太会被“优雅
的贿赂”挟持，而且一般更能够吸引
严肃的鉴赏家和收藏家。来自严肃博
物馆和画展的国际关注，也能够促进
拍卖成交，促进赞助的发展。归功于
中国政府的努力，中国的艺术市场也
逐步具备了“硬件”条件。由于艺术
家自身的才华和企业的敏感性，“软
件”也逐渐跟上来了。
（作者分别为哈佛大学商学院教授、
研究员。本文由《中国经济报告》编
辑王艺璇译）
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